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貸出冊数と期間は学年によって異なります。1～3 年生は、本は5 冊まで2 週間、雑誌も































































9 階 閲覧席 
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ラ）」(Josai University Repository of Acade
mia)が公開されました。 
(URL:http://libir.josai.ac.jp) 
JURA は、学内の教育や研究の成果を収集して
電子媒体で保存し、さらにそれをインターネット
上で無償公開する「電子的な保存庫」です。 
JURAは図書館ホームページ(URL:http://libopac.
josai.ac.jp)からも利用できます。 
http://libopac.josai.ac.jp 
データベースの講習会など 
最新情報はここでチェック！ 
シラバスの本は 
ここから探せる 
クリックすると蔵書検索OPAC の詳細 
画面がひらきます。本のタイトルや著者 
名はもちろん、調べたいことの単語から 
でも関連する図書資料を探せます 
